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Siga o CBCE
Próximos eventos
- III Congresso Brasileiro de Estudos do Lazer, XVII Seminário Lazer em Debate - de 28 a 30 de abril de 2018 – UFMS
- III Seminário Internacional de Políticas Públicas em Esporte – 25 a 27 de abril de 2018 - CUFPR-Curitiba
- Congresso Nordestino de Ciências do Esporte - FAMETRO - 16 – 18 Maio DE 2018
Editais abertos
Concurso para professor substituto na Universidade Federal de Uberlândia – Educação Física: Fundamentos 
Epistemológicos do Ensino dos Esportes Coletivos na Escola – inscrições de 15 de abril a 29 de abril
Concurso Público para Técnicos-administrativos e Professores, com vaga em Educação Física no IFFluminense – Rio de 
Janeiro - 6 de abril de 2018
70 anos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)
Associado à SBPC
Edital de Eleição do CBCE – Paraná / Gestão 2018/2019
A Editora da Universidade Federal de Sergipe e a Imprensa de Sergipe acabam de lançar, em dois exemplares, relatos sobre 
a estudos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio2016. O debate sobre o assunto iniciou em 2011 com a realização do I Ciclo de 
Debates em Estudos Olímpicos e Paraolímpicos - CDEOP, ocorrido no âmbito da Universidade Federal de Sergipe – UFS. As 
obras foram organizadas por Ailton Oliveira e Marcelo Haiashi e estão disponíveis no site do Centro Esportivo Virtual.
Para baixar os volumes, clique em: Volume I e Volume II. 
. 
A SBPC realizará sua Reunião Regional, de 15 a 19 de maio de 2018, no campus Rio Verde do Instituto Federal 
Goiano (IF Goiano), com o tema 'Cerrado: Ciência, Inovação, Crescimento Econômico, Desenvolvimento 
Sustentável e Sociedade’. Quem quiser participar de um minicurso do evento deve ficar atento, o prazo final 
é no dia 4 de maio, mas as vagas são limitadas. As normas de inscrição estão disponíveis no site do evento.
.
Ciclo de Debates em Estudos Olímpicos e Paraolímpicos: Diferentes Olhares Sobre os Jogos Rio 
2016: a Mídia, os Profissionais e os Espectadores
A Comissão Eleitoral, designada pela Secretaria Estadual do Paraná do Colégio Brasileiro de Ciências do 
Esporte, estabelece o calendário do processo eleitoral visando à eleição da nova Secretaria Estadual do 
Paraná desta entidade científica para o biênio 2018/2019. Dia 26 de abril será o último dia para inscrições de 
chapas. Clique aqui e confira o edital.
Prazo prorrogado para submissão de trabalhos no VII CONECE
O VII Congresso Nordeste de Ciências do Esporte está com as inscrições abertas e as submissões 
de trabalhos foram prorrogadas até o dia 15 de abril.  O evento acontecerá de 16 a 18 de maio de 
2018 na FAMETRO, em Fortaleza (CE). Acompanhe o CBCE CE através da página do facebook: CBCE 
Secretaria Ceará - provisória . O evento é gratuito para associados ao CBCE - anuidade 2018.
